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 第 4 章は、以上の分析をまとめた結章である。北方漢族農村住居では、住居としての主要
な機能を受け持つのが東西の脇間であり、竈が設けられる中央間は副次的な空間であること
を整理した上で、それが「一明両暗」という空間概念とは大きく異なる点を指摘し、東西の
脇間が伝統的な漢族住居での「明」と「暗」に相当し、中央間はそれらとは異なる「外(がい)」
と整理できる空間で、平面は「一外両明暗」という概念で把握できるものと結論づけ、近年
では、中央間の機能の変化に対応して「一明両暗」と理解できる平面に変化している点を指
摘している。 
 以上本論文は、中国北方における漢族住居の空間的な理解に有効となる概念を、実態に即した
分析から指摘して高く評価される。空間的な観点から漢族住居の理解に新たな知見を与えるもの
であり、博士（芸術工学）の学位授与論文に値するものと認められる。 
